
















































笔者于 2009 年 12 月，与多年来研究日本高龄者丧偶问题的河合千惠子女
士（东京都健康长寿医疗中心）一同到中国上海市，进行了以下调查。 
·到上海财经大学人文社会学院社会系的访问交流（2009 年 12 月 11·12 日） 





至 2008 年末，中国 65 岁以上的高龄者达到 1 亿 956 万人，占总人口的
8.3%。至 2008 年末高龄者的抚养率为 11.3%。据预测，中国 60 岁以上的高龄






联合国的预测，中国 65 岁以上的高龄人口比例从 2000 年的 7.0%到 2029 年将





最低值为青海的 4.33%，两者的差异达到 2.6 倍（许 2006:39-40）。 
２）上海市的状况 
至 2009 年 12 月 31 日为止，上海户籍人口总数为 1400 万 7 千人。其中
60 岁以上的人口为 315 万 7 千人，占总人口的 22.5%，65 岁以上的人口为 221
万人，占总人口的 15.8%（表 1）。纯老人家庭的高龄者总数为 92 万 2100 人，
其中 80 岁以上的人口达到 27 万 3 千人。另外，独居高龄者的人数为 18 万
8700 人（表 2）（上海市民政局、上海市老龄工作委员会办公室、上海市统计
局 2010）。上海市的高龄化在全国最显著，从表 1·2 也可以明确高龄化的进
行速度。 
此外，上海市的平均寿命在全国最高。2000 年各省平均预测寿命的全国
平均值为男性 69.63 岁，女性为 73.33 岁，与此相对，上海市男性平均寿命达










表 1 上海市的老龄化的推移（2006?2009 年） 















2006 1368.08 275.62 20.1% 100% 207.58 15.2% 100.0% 
2007 1378.86 286.83 20.8% 104.1% 211.18 15.3% 101.7% 
2008 1391.04 300.57 21.6% 109.1% 214.5 15.4% 103.3% 
2009 1400.70 315.70 22.5% 114.5% 221.00 15.8% 106.5% 
源于：由上海市民政局、上海市老龄工作委员会办公室、上海市统计局
（2009,2010）制成 
表 2  上海市独居老人的数量（2006?2009 年） 
年 人数（万人） 与 2006 年相比的增加率（%）
2006 17.24 100.0% 
2007 19.30 111.9% 
2008 18.80 109.0% 








有如下记述，“至 2009 年末上海市内的 18 个区县内共设置 234 处社区高龄护
理服务站，（中略）为 21 万 9 千人提供上门护理服务，这个数字相当于上海户



































































表 3 高龄者倾诉日常烦恼的首选对象 
选项 回答数 % 有效%
配偶 1097 54.7 54.9
子女及其配偶 459 22.9 23.0
子孙及其配偶 4 0.2 0.2
其他亲人 51 2.5 2.6
邻里 121 6 6.1
友人 172 8.6 8.6
保姆 4 0.2 0.2
原工作单位 2 0.1 0.1
NGO 2 0.1 0.1
福利服务机构 9 0.4 0.5
地域社区 66 3.3 3.3
其他 13 0.6 0.7






















    正如前所述，在上海财经大学人文社会科学学院的调查中，明确了高龄者
精神层面的最大的支持为配偶。这也从另一方面显示了失去配偶对高龄者的打
击之大(2)。 
    河合千惠子明确了失去配偶对高龄者造成的长期影响，还对为缓解失去配
偶带来的哀伤应该采取怎样有效的护理也进行了研究。河合·佐佐木（2004）









































































    近年来，NGO 等以市民为主体的自发团体在中国，尤其于城市逐渐开始兴
起，在环保、以弱势群体为对象的社会服务、社区服务等各领域开展活动。根
据李的调查（2008），最初的民间组织 NGO 是 1994 年成立的“自然之友”，以
此为契机，环境、艾滋病、女性问题、外出打工、社区服务问题等各领域，民
间组织 NGO 快速发展（李 2008:4-5）。1990 年以后，阶段性的制定了关于 NGO
的法律，同时 NGO 的团体数目增加及多样化发展（古贺 2010：46-47）。至 2008
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(6) 第 4 届“现代中国社会变动与东亚新格局：近代中国革命、社会转型与
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